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ini jika tidak ditangani,se-




lidikan Forensik Alam Se-
kitar (ENFORCE) Univer-
siti Putra Malaysia,Dr Ha-
fizan Juahir berkata,baha-
gianairbersihdi sungai-su-
ngai ini semakin pendek
akibat aktiviti guna tanah



























empatkelas iaitu 1 dan 2
belum tercemar,manakala




kelas 3, 4. Jika kualiti air
sungailebih teruk daripada
ini, ia sudah dikira sungai
mati,"katanya.
Hafizan menjelaskanda-























kualiti air. Sayalihat secara
terperinci setiapparameter
kualiti air atau pun trend
indeks kuailiti air. Jadi
kuantiti air yangbersih sa-























jan kita tinggitetapiia jauh
daripadamencukupidengan
keadaanpemba~gunanyang
pesat,pertambahandan pe-
ningkatan dalam populasi.
Tidak dapattidak, permin-
taanbekalanair bersihdan
air terawatterusmeningkat
dari semasake semasa,"ka-
tanya.-Bernama
